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 El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo se relaciona la 
eficacia educativa y el desempeño de los docentes de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo - 2017. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 40 
profesores, a quienes se les aplicó una encuesta de 19 preguntas con una escala de cinco 
categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte 
confiabilidad de 0.872. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la 
encuesta llegando a la demostración empírica de que un 88.5% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi 
cuadrado.  Se concluyó que la eficacia educativa se relaciona significativamente con el 
desempeño de los docentes de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 




The objective of the present investigation was to determine how the educational 
effectiveness and performance of high school teachers in the I.E. Pedro Ruiz Gallo - 
2017. The approach was a quantitative research, of correlational descriptive type, of 
non-experimental design. The population was composed of 40 teachers, who were given 
a questionnaire of 19 questions with a scale of five categories of answers, referring to 
both variables. This instrument had a strong reliability of 0.872. The analysis 
corresponding to the results of the survey was carried out, arriving at the empirical 
demonstration that 88.50% positively supports or considers the requirements of the 
indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated 
and contrasted using chi square. It was concluded that educational effectiveness is 
directly related to the performance of high school teachers in the I.E. Pedro Ruiz Gallo - 
2017. 











La presente investigación está referida a los temas de Eficacia Educativa y 
Desempeño Docente en una de las instituciones educativas administradas por el Ejército 
del Perú: la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo. 
En líneas generales la eficacia educativa es la forma como el director y los 
trabajadores de una institución educativa efectúan su trabajo, dentro de los cánones 
determinados en los planes, tanto institucionales, como de gestión; según los 
requerimientos de los entes nacionales y de las exigencias de la misma sociedad. 
Considerando que en estos tiempos la búsqueda de la calidad es permanente, conseguir 
ser eficaz, académicamente hablando, es ir en búsqueda de la calidad total educativa. 
Por otro lado, el desempeño docente es uno de los factores importantísimos 
dentro de lo pedagógico, particularmente, para lograr la eficacia educativa en una 
institución. En términos generales, el desempeño del docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones, determinado por factores asociados al propio docente, 
al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o 
niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre 
el propio docente, mediante una acción reflexiva. 
La motivación principal de esta investigación fue buscar la opinión que tienen 
los docentes de secundaria sobre la labor pedagógica e institucional de todos los que 
laboran en el plantel, como dimensiones de la eficacia educativa. Asimismo, como es 
que los docentes consideran su desempeño, considerando los factores profesionales, 
personales y sociales.  
El objetivo general de la investigación fue especificar cómo se relaciona la 
eficacia educativa con el desempeño de los docentes de secundaria de  la I. E. Pedro 
Ruiz Gallo – 2017. Los objetivos específicos fueron especificar cómo se relacionan las 
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dimensiones pedagógicas e institucionales con el desempeño de los docentes de 
secundaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
La Institución Educativa Pedro Ruiz, es una de las instituciones que administra 
el Ejército del Perú, está situada en el complejo de Chorrillos, es para hijos de Oficiales, 
con aprox. 2300 alumnos, en los tres niveles; su director es un Coronel del Ejército. 
Tiene la pretensión de ser el colegio de mejort calidad de los que administra el Ejército. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre la eficacia educativa 
y el desempeño de los docentes de secundaria de la I.E. Pedro Ruiz Gallo - 2017.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo 
se relaciona la eficacia educativa con el desempeño de los docentes de secundaria de  
la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
El proceso educativo, en un proceso sociocultural de interactuación, 
interpersonal o intergrupal,  donde todos los que están inmersos se llaman agentes 
educativos; y el trabajo o el propósito principal es la formación integral del hombre a fin 
de que adquiera la capacidad de transformar creativamente el mundo natural y social 
incorporando saberes y valores de manera crítica y reflexiva.  
Dentro de estos agentes educativos, cada uno con función determinada, 
encontramos a los que laboran en un plantel o institución educativa, y que cumplen sus 
labores orientadas a cumplir con la misión y visión de la institución educativa, mediante 
metas y objetivos con plazos específicos de cumplimiento; si se llega a esta condición se 
podría decir que el trabajo de este grupo es eficaz, en otras palabras, que existe eficacia 
educativa. 
Muchos autores coinciden en que es difícil encontrar una definición única, la 
mayoría se pregunta ¿Qué es una escuela eficaz?, en ese entendido Murillo, et al. 
(2007), definen una escuela eficaz como aquella que promueve de forma duradera 
el desarrollo integral de cada uno de sus alumnos más allá de lo que sería previsible 
teniendo en cuenta su rendimiento inicial y la situación social, cultural y económica 
de sus familias, buscando la mejora del desarrollo integral del alumno, la equidad 
entre ellos y darle un valor añadido que le ponga la “marca” de la institución 
educativa. Este autor dimensiona la eficacia educativa en: Pedagógico e 
Institucional. 
Por otro lado, otro elemento importantísimo en el proceso educativo es el 
docente, igualmente con sus funciones y competencias bien definidas y que también 
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buscar llegar al cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la institución 
educativa a la cual pertenecen o en la cual brindan sus valiosos servicios, cuando este 
desempeño es positivo. 
Montenegro (2003), señala que mientras la competencia es un patrón general de 
comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas. El desempeño del 
docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado 
por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, el 
desempeño se ejerce en diferentes niveles: el contexto socio-cultural, el entorno 
institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción 
reflexiva. 
¿Y cómo saber si esta tarea docente está siendo bien llevada?, la evaluación del 
desempeño docente es fundamental para medirlo; al respecto Román y Murillo (2008), 
manifiestan que, para algunos, la evaluación del desempeño docente ha de tener como 
propósito esencial el análisis y valoración del efecto que produce en los aprendizajes y 
el desempeño de los estudiantes, el despliegue de las capacidades pedagógicas y socio 
afectivas de los profesores y profesoras, así como el ambiente relacional que estos 
profesionales recrean e instalan para la enseñanza y el aprendizaje. Bajo este foco, la 
calidad del desempeño profesional docente ha de verse reflejado principalmente en los 
aprendizajes y resultados alcanzados por sus alumnos. Bravo et al. (2006) dimensiona el 
desempeño docente en: Profesional, Personal, Social. 
En el Perú, lamentablemente el nivel educativo no está bien visto, lo dicen los 
resultados del último PISA 2015, puesto 62 de 69 países, y este debería ser un problema 
nacional prioritario de resolver.  
El Ejército del Perú administra algunas instituciones educativas, en la casi 
totalidad de las grandes guarniciones militares, con el objeto de dar facilidades a los 
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miembros de la institución, más que todo para la seguridad educacional de sus hijos, una 
de ellas es la I.E. Pedro Ruiz Gallo. 
La Institución Educativa " Pedro Ruiz Gallo" fue creada por D.S. Nº 03 del 20 
de enero de 1962, durante el gobierno del Gral. Nicolás Lindley López, contó para su 
organización inicial con el concurso de destacadas personalidades de la época. El 06 de 
abril de 1963, marcó el inicio de las labores educativas con 370 alumnos. Los exitosos 
resultados alcanzados han servido para que la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del 
Perú, lo tomen como modelo para la implementación de sus respectivos colegios. La 
Dirección de la IE Pedro Ruiz Gallo tiene la responsabilidad de favorecer el proceso 
educativo predicando con el ejemplo y preparando a los alumnos en condiciones de 
eficacia, ética, sentido crítico y reflexión en los diferentes entornos y tiempos. La 
Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo, significa en el ámbito distrital y 
departamental, la expresión simbólica de una empresa educativa de nobles y elevados 
fines educativos dispuesta a ofrecer sus servicios a los hijos de la familia militar y a la 
comunidad en general, actualmente cuenta con casi 55 años al servicio de la formación 
integral del educando. 
Si bien es cierto, esta I.E. fue creada con nobles ideales, en la actualidad, con los 
cambios estructurales que sufren la sociedad en todos los campos de la actividad 
humana, el grupo investigativo considera dubitativa la eficacia educativa en este plantel, 
producto del trabajo de sus integrantes, ya sea de directivos, docentes, administrativos, 
inclusive alumnos y padres de familia. 
Por lo antes expuesto, es que se torna necesario analizar la situación que vive 
este centro de estudios, en los temas ya indicados, y en qué medida la eficacia educativa 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cómo se relaciona la eficacia educativa con el desempeño de los docentes de 
secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017? 
1.2.2. Problemas secundarios. 
PE1: ¿De qué manera se relaciona la dimensión pedagógica con el desempeño de 
los docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017?  
PE2 ¿De qué manera  se relaciona la dimensión institucional con el desempeño 
de los docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017?  
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Especificar cómo se relaciona la eficacia educativa con el desempeño de los 
docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Especificar cómo se relaciona la dimensión pedagógica con el desempeño 
de los docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
OE2: Especificar cómo se relaciona la dimensión institucional con el desempeño 
de los docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de la eficacia educativa, durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y su influencia en el desempeño de los docentes. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de la eficacia educativa y el 
desempeño docente en su relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 
científica. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la I.E. Pedro Ruiz Gallo para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en mención, 
en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de 







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Alonso, C. (2011), en su tesis doctoral titulada Mejora de la eficacia escolar. 
Descripción y análisis de buenas prácticas escolares desde el enfoque intercultural, 
presentada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - España, 
realiza una investigación con enfoque cualitativo con el objeto de identificar las buenas 
prácticas escolares, en provecho de la mejora de la eficacia escolar; concluye que las 
buenas prácticas de los estudiantes incide en la mejora de la eficacia escolar. 
Espinosa, G. (2014), en su tesis titulada Desempeño docente en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el nivel de educación básica superior del Centro Educativo 
Colegio de Bachillerato Ciudad de Portovelo, del cantón Portovelo, provincia de El 
Oro, en el año lectivo 2013 – 2014, realizado en la Universidad Técnica Particular de 
Loja, concluye que los docentes tienen dificultad en el ámbito de gestión de aprendizaje, 
con aspectos relacionados a la evaluación del aprendizaje, asimismo manifiesta que los 
docentes demuestran un especial apego y conocimiento de las normas educativas que 
rigen a la institución, sea estás internas y externas, en las cuales se basan para actuar 
cumpliendo y haciéndolas cumplir por los estudiantes, padre de familia y demás 
miembros de la comunidad educativa; y el desempeño pedagógico de los docentes es 
bueno pues toma en cuenta los intereses, motivaciones y conocimientos previos de los 
alumnos como punto de partida de su clase, la cual siempre planifica previamente, 
procurando cumplir con las actividades allí programas. Durante el desarrollo de las 
clases procura aclarar dudas y reforzar el aprendizaje a través de actividades 
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individuales y grupales, dentro y fuera del aula, aprovechando los recursos del entorno 
para el afianzamiento de los aprendizajes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Carreras, P. (2013), en su tesis de maestría titulada Análisis de tres factores de 
un modelo de eficacia escolar aplicado por una organización privada en zona rural en 
el Perú, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realiza una 
investigación con el propósito de analizar el rol que le asigna un programa para la 
mejora de la educación primaria rural a tres de los factores del modelo de eficacia 
escolar: el liderazgo directivo, la participación de los padres de familia y el trabajo en 
redes educativas. Esta es una investigación cualitativa de nivel descriptivo que mediante 
un estudio de caso y utilizando como técnica el análisis documental, ha tomado para el 
estudio dos documentos elaborados por la institución ejecutora. Se propone comprender 
el rol que tienen los tres factores seleccionados del modelo de eficacia escolar que toma 
el programa: liderazgo directivo, participación de los padres de familia y trabajo en 
redes de escuela. En cuanto al liderazgo directivo de carácter transformacional y 
distributivo no centra la gestión en la figura de un director, sino que responsabiliza a la 
comunidad por la educación de los niños y les asigna tareas concretas. En el caso de los 
padres de familia, les otorga un rol más allá de las vinculadas al apoyo en las tareas 
escolares y propicia su participación en la gestión misma de la escuela. Finalmente, el 
trabajo en redes resulta ser una estrategia viable para la escuela rural caracterizada por 
la dispersión y el poco soporte de las instituciones del sector educación. 
Rojas, N. (2013), en su tesis de maestría titulada Gestión educativa y su relación 
con el desempeño docente de la institución educativa Innova School, sedes Ate y 
Chorrillos, presentada en la Universidad César Vallejo, realiza una investigación con 
enfoque cuantitativo, de carácter descriptivo correlacional, no experimental; la 
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población estuvo constituida por 124 docentes, la muestra es de tipo censal. Finalmente 
NO encuentra relación directa y significativa entre la gestión educativa y el desempeño 
docente, y recomienda que exista una estrecha relación de coordinación entre el 
personal directivo con los docentes, personal administrativo y demás miembros de la 
comunidad educativa, y que los directores desarrollen en sus docentes las capacidades 
necesarias para responder a los problemas que se presentan en la sociedad actual 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Eficacia Educativa 
2.2.1.1. Conceptualizaciones 
Según Fernández (2003), no existe conceptualización única de eficacia escolar ni 
una operacionalización sobre la cual haya consenso. Rescata cinco nociones asociadas 
al concepto que, en conjunto, muestran la complejidad que implica la tarea de alcanzar 
definición precisa. Dichas nociones se refieren brevemente a continuación. 
La eficacia absoluta se concibe como la obtención de resultados de aprendizaje 
promedio más altos que los de alumnos de otras escuelas. La noción tiene el problema 
de no distinguir si los resultados son producto de las acciones de la escuela o de los 
procesos de reproducción del capital cultural de las familias. 
La eficacia incremental concibe a las escuelas eficaces como aquellas que 
logran obtener diferencias positivas en los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
durante un determinado período de tiempo, la escuela se compara consigo misma en un 
momento y en otro, lo que introduce mayor control que la noción anterior, pero tiene 
tres dificultades metodológicas: a) resulta complicado decidir si un incremento o 
decremento en los resultados de aprendizaje de los estudiantes es realmente 
significativo, b) es difícil vincular los resultados con acciones concretas definidas por la 
escuela, definidas por políticas más generales o por una combinación de ambas y c) 
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como en la anterior, no hay control sobre los efectos culturales de los alumnos en su 
desempeño escolar. 
En la noción de eficacia relativa, por otro lado, los resultados promedio de los 
alumnos sólo se valoran respecto a resultados promedio de escuelas que son 
comparables en términos de las características socioculturales del alumnado; esta noción 
introduce la consideración de los efectos del contexto en el aprendizaje, aspecto que no 
está presente en las nociones previas. La dificultad que tiene esta noción, sin embargo, 
es que descansa bajo el supuesto de que la escuela tiene efectos constantes en los 
alumnos, es decir, que los efectos se distribuyen uniformemente entre los estudiantes, 
dejando al margen sus diferencias individuales. 
La cuarta noción identificada por Tabaré Fernández (2003), que denomina 
enfoque combinado de Edmonds, por el autor que la propuso originalmente, justo 
introduce la preocupación sobre la distribución de los efectos de la escuela en el 
aprendizaje de todos los alumnos. Considera el hecho de que existen escuelas con 
rendimiento promedio por encima de lo esperado, pero tan desiguales como otras en 
cuanto al aprovechamiento que logran o no en determinados grupos de alumnos a su 
interior. Así, esta noción asume que la eficacia escolar está determinada por la 
combinación de las condiciones socioculturales de los alumnos y por la manera en que 
la escuela logra distribuir los resultados entre todos. 
Finalmente, existen las nociones longitudinales de eficacia relativa, en este 
caso, apunta, se incluye en la noción el componente de si el grupo de alumnos 
evaluados era o no eficaz antes de que se midiera su rendimiento -es decir, distingue el 
cuerpo de conocimientos que el estudiante traía al ingresar a una escuela- y si las 
diferencias en su desempeño durante su paso por una escuela en particular se deben 
específicamente a su paso por esa escuela, lo cual se relaciona con la noción de valor 
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agregado. Esta perspectiva agrega dos complicaciones para determinar la eficacia: 
contar con mediciones del desempeño de los estudiantes antes y después de pasar por 
una escuela y la necesidad de contar con un grupo de control que haga posible distinguir 
entre los conocimientos que desarrolla un niño des-escolarizado durante el mismo 
tiempo en que otro está escolarizado.  
Para Blanco (2007), en un esfuerzo por ofrecer una definición sintética de 
escuela eficaz, señala que es aquella que logra, para todos sus alumnos, resultados 
significativamente superiores en función de sus características socioculturales y 
mantiene estos resultados a lo largo del tiempo. 
Sobre estos conceptos Chiavenato, Idalverto (2000) sostiene que: “Eficacia 
es una medida normativa de la consecución de resultados, mientras que la eficiencia 
es una medida normativa de la utilización de los recursos en ese proceso”. 
Y sobre la calidad del producto educativo que deben tener en cuenta las 
instituciones educativas, el mismo Gento Palacios, Samuel (2002) enuncia los 
siguientes criterios: 
 Acomodación al cliente: es decir, debe responder a su formación 
integral: físico, cognitivo, afectivo, social y moral; así como a sus 
intereses, necesidades y expectativas. 
 Reconocimiento: será determinado por el elevado grado de 
satisfacción que sobre  el mismo manifiestan  los  alumnos,  los  padres 
de familia, el personal de la institución, y los que recibirán el efecto o 
impacto del producto educativo. 
 Permanencia o duración: el producto o sus efectos deben permanecer 
y continuar en el ámbito social. 
 Excelencia o perfección: debe responder en grado máximo a los 
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propósitos propuestos por la institución educativa, de manera que los 
resultados sean de mayor calidad. 
 Adecuación costo-rendimiento: implica el mayor aprovechamiento 
posible de los recursos disponibles. 
 Disponibilidad o accesibilidad: debe estar al alcance de la mayor 
cantidad de la población. 
 Cantidad de producción: es decir, se debe tener en cuenta la mayor 
producción o expansión del servicio educativo como un criterio de 
calidad, sin soslayar los otros componentes de calidad. 
En el marco de la eficacia de las instituciones educativas, se han realizado 
una serie de investigaciones que corroboran, el liderazgo de los gestores ‘directivos’ 
como uno de los factores que tienen influencia sobre los resultados educativos. 
Estos resultados se centran en la calidad de formación integral que logran, 
principalmente, los estudiantes. En ese sentido Murillo, et al. (2007) definen una 
escuela eficaz como: “(…) aquella que promueve de forma duradera el desarrollo 
integral de cada uno de sus alumnos más allá de lo que sería previsible teniendo en 
cuenta su rendimiento inicial y la situación social, cultural y económica de sus 
familias”. 
La definición anterior presenta tres características muy importantes que es 
necesario profundizar: 
 Mejora del desarrollo integral del alumno: lo cual es un objetivo 
imprescindible de toda institución educativa, priorizar una formación 
integral del alumno, enmarcado en las competencias, capacidades, 
conocimientos, actitudes y valores; buscando desarrollar un ciudadano 
pleno que sepa vivir en armonía, equilibrio y flexibilidad con sus 
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semejantes, solucionando con efectividad los problemas cotidianos. 
 Equidad: la institución educativa debe promover el desarrollo integral 
de cada uno de sus alumnos; en esa medida no debe tolerar 
discriminaciones o considerar como eficientes sólo a un grupo de ellos 
cuando existe otro grupo que aún no han logrado sus aprendizajes. Lo 
que se busca es que todos los estudiantes avancen y desarrollen al 
máximo sus potencialidades (desde luego  no  se pretende  que todos los 
alumnos obtengan los mismos resultados), sobre este asunto Murillo, et 
al. (2007) sostienen: “Una escuela eficaz será aquella en la cual todos los 
alumnos avancen el máximo posible intentando, incluso, compensar las 
diferencias de partida. De esta forma, no se puede asumir el promedio como 
una medida válida para analizar la eficacia: también es importante tener en 
cuenta los logros diferenciales”. 
 Valor añadido: se considera al progreso de los estudiantes a partir de su 
rendimiento previo y de la situación social, económica y cultural de su 
familia. Por lo que, Murillo, et al (2007), afirman: “una escuela es eficaz 
en cuanto que los residuales escolares–lo que difiere el resultado del 
centro del valor previsible teniendo en cuenta el nivel social, económico 
y cultural de los alumnos y su rendimiento previo-sean positivos y lo 
más elevados posibles”. 
Como se puede apreciar para lograr los objetivos institucionales previstos, se 
requiere de un director que gerencie, de manera que movilice las potencialidades de 
sus colaboradores (seguidores) a fin de lograr un compromiso y esfuerzo mayor del 
equipo; por lo que, cabe deslindar en este apartado lo que se tendrá en cuenta 
referente a la eficacia de las instituciones educativas, el mismo que será de acuerdo 
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con el nivel de logro de los objetivos, tanto en lo pedagógico como en lo 
institucional.  
2.2.1.2. Modelos de eficacia escolar 
Desde que los investigadores se interesaron por conocer a profundidad los 
factores que incidían en la eficacia escolar, así como de su organización e 
interrelación entre ellos; tenemos muchas propuestas cada una de ellas con alguna 
particularidad diferente, que en la presente investigación citaremos los más 
relevantes a nuestro juicio. Así tenemos los modelos de Scheerens (1992), Creemers 
(1994) y el más reciente el modelo iberoamericano de eficacia escolar (2007). 
2.2.1.2.1. Modelo teórico global de eficacia escolar de Scheerens (1992) 
Este modelo propuesto por el profesor Jaap Scheerens, quien luego de un 
análisis de investigaciones diversas obtuvo una lista de factores o indicadores de 
proceso, tanto de nivel escolar (meso-) como de aula (micro-). Para concretizar su 
modelo tuvo en cuenta tres “principios ordenados”:  
a) El modelo analítico de sistemas, considerando contexto, entrada, proceso 
y resultado, los que sirven como marco de referencia para determinar la 
posición de los indicadores de proceso. 
b) Un marco multinivel, que permita que los indicadores de proceso puedan 
ser definidos en el nivel de entorno escolar, el nivel institucional (escuela) 
y el nivel de aula; además, los resultados educativos han de ser medidos 
preferiblemente con el más bajo nivel de agregación.   
c) Considera que es necesario tener alguna perspectiva teórica para ver la 




En este modelo, Scheerens (1992), según Fernández, Álvarez y Herrero 
(2002) “agrupa los indicadores en cuatro grandes categorías: contexto, input, 
proceso y producto (modelo CIPP) y cuatro niveles de análisis: contexto, escuela, 
clase y alumno”. 
Por otro lado, Murillo, et al. (2007) sobre este modelo sostienen: “la máxima 
virtud de este modelo reside en permitir que el sistema de indicadores de eficacia 
funcione como un referente flexible capaz de acomodar nuevos factores y 
dimensiones”. 
El modelo integrado de eficacia escolar está compuesto por indicadores 
distribuidos en categorías y niveles, relacionados y ordenados jerárquicamente, de 
manera que la varianza del rendimiento en el alumno se pretenda explicar.  
2.2.1.2.2. Modelo comprensivo de eficacia escolar de Creemers (1994) 
Como se verá en el gráfico este modelo diferencia cuatro niveles de análisis 
(contexto, institución educativa, aula y alumno) e incluye en cada nivel 
características de calidad, tiempo y oportunidad y criterios formales de eficacia, 
destacando entre estos últimos y asociados al aula, la institución o el contexto, los 
conceptos de coherencia, cohesión, constancia y supervisión.  
Sobre este modelo Creemers, Bert (1994) afirma: “Los niveles superiores se 
consideran como condiciones para los niveles más bajos. Los resultados son producidos 
por los efectos combinados de los distintos niveles. (…) El modelo muestra cómo los 
distintos niveles en el modelo afectan a los resultados de los alumnos. El tiempo que 
dedica a la tarea y las oportunidades que emplea (nivel del alumno) están influidas por 
el tiempo disponible para aprender y las oportunidades para aprender que facilita el 
profesor (nivel del aula), estando éstos influidos por la calidad de la enseñanza. Cuanto 
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más adecuada sea la enseñanza, será mayor el tiempo que los alumnos podrán dedicar a 
aprender y tendrán más oportunidades para aprender”. 
Los resultados en los estudiantes se deben a la acción de los factores de 
todos los niveles, ya sea directa o indirecta, desde luego enfatizando en el accionar 
preponderante del maestro. 
El contenido de cada uno de los niveles presentamos a continuación: 
Nivel de alumno: el rendimiento de los alumnos está determinado 
principalmente por sus antecedentes sociales, aptitudes y motivación; asimismo el 
tiempo de aprendizaje y las oportunidades para aprender, los cuales son regulados 
por el profesor. 
Nivel de aula: aquí no sólo el tiempo y la oportunidad determinan los 
resultados de la educación, sino también la calidad pedagógica del profesor, quien 
se convierte en el motor del aprendizaje de los alumnos. 
Nivel escolar: en el modelo, todos los factores del nivel escolar son 
definidos como condiciones para los factores del nivel de aula, limitando a aquellos 
factores del nivel escolar que son condicionados por y directamente relacionados 
con la calidad pedagógica, el tiempo o la oportunidad para aprender. 
Nivel de contexto: en este nivel destacan los mismos componentes, calidad, 
tiempo y oportunidad para aprender, que están condicionadas por la política 
educativa nacional, fundamentalmente. 
2.2.1.2.3. Modelo iberoamericano de eficacia escolar 
Según el estudio empírico llevado a cabo por Murillo, et al. (2007) sobre 
eficacia escolar en Iberoamérica, validaron un modelo, cuyas características 
pasamos a citar: 
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Es un modelo empírico; es decir, parte exclusivamente de los resultados de 
una completa investigación empírica. 
Agrupa los factores en función de dos criterios: por una parte, según sean 
factores del sistema educativo, de escuela, de aula o de alumno, y por otra, según la 
función que cumplen en el modelo, factores de contexto, entrada, proceso y 
producto. 
Ofrece información detallada de las variables de proceso del alumno. Con 
ello se busca destacar el papel protagónico del alumno en su propio proceso de 
aprendizaje 
2.2.1.3. Factores que caracterizan a una escuela eficaz 
A continuación, presentamos en detalle una lista de factores que constituyen 
la base del Modelo Iberoamericano de Eficacia Escolar, propuesto a raíz de la 
investigación de Murillo, et al. (2007) 
2.2.1.3.1. Factores escolares 
a. Características de la escuela: 
 Nivel socio-cultural de las familias de los alumnos de la escuela 
 Nivel socio-económico del barrio donde está localizada la escuela 
 Tamaño de la escuela 
 Recursos del entorno 
 Instalaciones e infraestructura escolar 
b. Recursos materiales y didácticos disponibles 
c. Características de los docentes de la escuela: 
 Porcentaje de mujeres docentes 
 Satisfacción de los docentes con su salario 
 Condiciones laborales del profesorado 
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d. Misión de la escuela: 
 Existencia, conocimiento y grado de consenso en los objetivos de la 
escuela por parte de la comunidad. 
 Escuela preocupada por la formación integral de los alumnos. 
 Escuela con una misión social. 
 Escuela centrada en el aprendizaje de los alumnos. 
 Con un importante debate pedagógico entre los docentes de la 
escuela. 
e. Compromiso de los docentes y trabajo en equipo: 
 Grado de implicación y compromiso de los docentes con la escuela 
 Cantidad de reuniones 
 Actitud hacia el trabajo en equipo 
f. Clima escolar: 
 Relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad escolar 
 Satisfacción con la escuela y los otros colectivos 
g. Dirección escolar: 
 Dirección comprometida con la escuela 
 Dirección con capacidad técnica 
 Estilo directivo participativo y pedagógico 
 Experiencia directiva 
 Satisfacción de la comunidad escolar con la dirección 
 Dirección colegiada 
h. Expectativas: 
 Hacia los docentes 
 Hacia la dirección 
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 Hacia todos los alumnos de la escuela 
i. Desarrollo profesional de los docentes 
j. Participación e implicación de familias y comunidad: 
 En las actividades de la escuela 
 En la toma de decisiones de la escuela 
k. Instalaciones y recursos: 
 Calidad y adecuación de los recursos de tecnología de la información 
y la comunicación con los que cuenta el centro 
 Adecuación de las instalaciones 
 Mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
2.2.1.3.2. Factores del aula 
a. Características del aula: 
 Número de alumnos por docente 
 Instalaciones 
 Recursos didácticos disponibles 
b. Características del docente: 
 Experiencia docente del profesor 
 Antigüedad en la escuela 
 Género del docente 
 Actitud del docente hacia el uso de castigos 
 Satisfacción del docente con sus condiciones laborales y con la 
escuela 
c. Metodología docente: 
 Sesiones preparadas 
 Sesiones estructuradas 
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 Metodología docente variada, activa y participativa 
 Enseñanza centrada en las competencias básicas 
 Atención a la diversidad 
 Utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales como 
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación 
 Frecuencia de evaluaciones y de comunicación de resultados de éstas 
d. Gestión del tiempo: 
 Alto número de días lectivos impartidos 
 Puntualidad en el inicio de las clases 
 Interrupciones en el aula poco frecuentes 
 Optimización del tiempo de enseñanza 
 Organización flexible del tiempo 
e. Clima de aula: 
 Ausencia de conflictos entre alumnos 
 Buenas relaciones entre alumnos 
 Relaciones afectivas entre docente y alumnos 
f. Expectativas del docente hacia sus alumnos 
g. Compromiso del docente 
h. Formación permanente del profesorado: 
 Horas de formación permanente del docente 
 Actitud del docente hacia su propia formación 
i. Implicación de las familias: 
 En actividades extracurriculares y extraescolares 




j. Instalaciones y recursos: 
 Uso de los recursos 
 Mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
2.2.1.3.3. Factores del alumno 
a. Características del alumno: 
 Nivel socio-económico de la familia 
 Nivel cultural de la familia 
 Género 
 Ser inmigrante o nativo 
 Tener como lengua materna el español u otra 
b. Hábitos culturales: 
 Hábitos lectores 
 Actitud hacia los deportes 
 Realización de actividades extraescolares 
 Tiempo dedicado a ver la televisión 
c. Expectativas hacia el alumno individual: 
 Del docente 
 De sus familias 
 De sí mismo 
d. Actitudes: 
 Satisfacción del alumno con sus compañeros 
 Actitud hacia la escuela y el aprendizaje 
e. Relación y apoyo familiar 
 Relación con los padres 
 Apoyo de los padres 
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 Trabajar fuera de casa 
2.2.1.4. Dimensiones de la eficacia escolar 
2.2.1.4.1. Dimensión pedagógica: 
a. Logro a nivel de los aprendizajes: se tendrá en cuenta el logro de las 
competencias, capacidades y actitudes de los estudiantes. 
b. Logro a nivel de las capacidades del docente: se tendrá en cuenta el 
logro de las capacidades pedagógicas del docente por la formación en 
servicio impulsado en la institución educativa. 
c. Logro a nivel curricular: se tendrá en cuenta el logro de los objetivos 
del proyecto curricular institucional y las programaciones de aula, en 
relación con el aprendizaje de los estudiantes. 
2.2.1.4.2. Dimensión institucional: 
a. Logro de los propósitos del proyecto educativo institucional: está 
determinado por el logro de las metas y objetivos en relación con la 
misión y la visión institucional. 
b. Compromiso de los docentes: se considera el compromiso del docente 
y equipos de docentes con la mejora del servicio educativo. 
c. Logro en los equipos de docentes: definido por los resultados y 
evidencias del trabajo en equipo de los docentes. 
d. Impacto social: percepción de la comunidad frente al servicio que 
ofrece la institución educativa. 
2.2.2. Referente a Desempeño Docente 
2.2.2.1. Definiciones 
Según Peña (2002), define el desempeño profesional como “…toda acción 
realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado como 
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responsabilidad y que será medido en base a su ejecución.” Esta primera definición 
expresa una acción que se reduce al proceso de su cumplimiento y no incluye su 
resultado o efecto. 
Montenegro (2003), señala que mientras la competencia es un patrón general de 
comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas. El desempeño del 
docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado 
por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, el 
desempeño se ejerce en diferentes o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno 
institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción 
reflexiva. 
El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la 
profesión docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características bien 
determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la 
importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de 
evaluación. 
Rueda y Barriga (2004) indican que, para desarrollar prácticas educativas 
eficaces, los profesores necesitan poner en operación sus saberes o conocimientos, por 
lo que se requiere un conocimiento en acción, o dicho en otras palabras, un saber hacer 
que pretenda, aunque no siempre se logre, establecer una congruencia entre lo que se 
sabe sobre la enseñanza y el aprendizaje y lo que se hace en un contexto particular de 
trabajo con los alumnos. Esto hace necesario que los docentes tengan nociones claras y 
en el mejor de los casos, cuenten con teorías sobre la docencia que orienten su quehacer 
dentro y fuera de las aulas. 
Para Soto y Dolan (2004), el desempeño es la salida, o el resultado de un trabajo 
producido en un determinado proceso. Su medición es fundamental para el aumento de 
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la productividad en la organización. Este concepto, sin embargo, no debe confundirse 
con el de comportamiento en el trabajo, sino que debe enfocarse en el trabajo realizado 
o en la salida producida. 
Ponce (2005) señala que el desempeño profesional se refiere a la actuación del 
docente, que expresa la interrelación dialéctica de las competencias profesionales 
pedagógicas para orientar, guiar, controlar y evaluar el proceso educativo y la 
producción intelectual del profesorado en formación, con la que demuestra el dominio 
de las tareas y funciones diseñadas para ese rol, en los diferentes contextos de actuación. 
Según Remedios (2005), el desempeño profesional se refiere “…a cualquier 
actividad, si alguien sabe hacer algo o si está capacitado para efectuar una tarea en 
particular, o sea se vincula a la preparación de las personas para desarrollar una 
actividad en su interacción social, que le permite transformar, conocer y valorar esa 
realidad que le rodea.” 
Según Bazarra, Casanova y García (2007), Ante el reto de este tiempo lleno de 
cambios y de incertidumbres, los colegios, los profesores, no podemos intentar seguir 
respondiendo a los retos desde el coraje individual, desde la urgencia de lo inmediato. 
La educación de los niños y adolescentes del siglo XXI merece más dedicación, 
creatividad, profesionalidad, esperanza e ilusión…es un reto fundamental que todos 
debemos sentirnos implicados.  
Román y Murillo (2008), manifiestan que, para algunos, la evaluación del 
desempeño docente ha de tener como propósito esencial el análisis y valoración del 
efecto que produce en los aprendizajes y el desempeño de los estudiantes, el despliegue 
de las capacidades pedagógicas y socio afectivas de los profesores y profesoras, así 
como el ambiente relacional que estos profesionales recrean e instalan para la enseñanza 
y el aprendizaje. Bajo este foco, la calidad del desempeño profesional docente ha de 
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verse reflejado principalmente en los aprendizajes y resultados alcanzados por sus 
alumnos. 
Para Cuenca (2011), es una práctica relacional; es decir, como el desarrollo de 
capacidades de interacción con el otro, de conocimiento del otro, así como del uso de 
diversos medios y modos para comunicarse con ese otro. 
2.2.2.2. Funciones del desarrollo del docente 
2.2.21.2.1. Función de diagnóstico 
La evaluación debe describir el desempeño docente del profesor en un período 
determinado y preciso, debe constituirse en síntesis de sus aciertos y desaciertos más 
resaltantes tal cual como se presentan en la realidad, de modo que le sirva a los 
directores, a los jefes de Departamentos y de las Cátedras correspondientes, y al mismo 
profesor evaluado, de guía para la derivación de acciones de capacidades y superación, 
tanto en lo profesional, como en la dimensión personal integral, de modo que contribuya 
a la superación de sus imperfecciones.  
2.2.2.2.2. Función instructiva 
El proceso de evaluación en sí mismo, si es producto del desarrollo de un trabajo 
de investigación, debe producir una síntesis de los principales indicadores del 
desempeño docente de los educadores. Por lo tanto, las personas involucradas en dicho 
proceso se instruyen, aprenden del proceso de evaluación realizado, incorporan una 
nueva experiencia de aprendizaje como profesionales de la docencia y como personas. 
2.2.2.2.3. Función educativa 
Cuando el proceso de evaluación del desempeño docente se ha desarrollado de 
modo adecuado; como consecuencia del mismo, el profesor percibe que existe una 
importante relación entre los resultados de la evaluación de su desempeño docente y las 
motivaciones y actitudes que él vive en sí mismo hacia su trabajo como educador. Por 
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consiguiente, a partir del hecho de que el profesor conoce el cómo es percibida su labor 
profesional por los directivos, colegas y alumnos, tiene la oportunidad de trazarse 
estrategias para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 
2.2.2.2.4. Función desarrolladora 
Esta función de la evaluación del desempeño docente se percibe como la de 
mayor importancia para los profesores evaluados. Esta función desarrolladora se 
cumple, cuando como resultado del proceso de evaluación del desempeño docente, se 
incrementa el proceso personal de madurez del evaluado; es decir, el docente se torna 
capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño docente; y, en 
consecuencia, reduce el temor a sus propios errores y límites; sino, que aprende de ellos, 
y adquiere una nueva actitud que le ayudará a ser más consciente de su trabajo. En 
efecto, toma conciencia y comprende con más claridad de todo lo que no sabe y necesita 
conocer; y como resultado de este proceso de madurez personal, la necesidad de 
perfeccionamiento se convierte en su tarea existencial como profesional y como 
persona. 
2.2.2.3. Desarrollo del docente en el aula 
Ruiz (1998) menciona que el desempeño docente dentro del aula se puede guiar 
por las siguientes acciones: 
 Hacer alguna prueba para conocer el nivel inicial de los alumnos en su materia. 
 Preguntar a los alumnos o resumir las ideas fundamentales de la sesión anterior. 
 Mencionar las ideas más importantes del tema que va a desarrollar. 
 Preguntar a los alumnos durante las explicaciones. 
 Desarrollar la totalidad de los contenidos del tema en clase. 




 Orientar en la realización de actividades prácticas mediante ejemplos explicando 
los pasos necesarios para su realización. 
 Anticipar posibles errores. 
 Mantener la atención de los alumnos, evitar discusiones fuera de contexto y 
guardar un orden en las intervenciones. 
 Explicar los errores cometidos por los alumnos de un modo individualizado, 
orientando para subsanar la causa de los mismos. 
En cambio, Salas (2007) dice que una vez realizada la planificación, y antes de 
que comience formalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor deberá 
comunicar a los alumnos los objetivos, criterios y métodos de evaluación. Este ejercicio 
de transparencia es muy relevante, y facilitará en gran medida la orientación de los 
estudiantes en la dirección del aprendizaje deseado. La necesaria coherencia entre la 
evaluación y los objetivos, contenidos y formas de enseñanza hace inevitable que las 
formas de evaluar deban evolucionar con respecto a los enfoques más tradicionales. La 
evaluación tiene que formar parte del propio proceso del aprendizaje del alumno, 
superando la visión tradicional del profesor, que la ve al final del proceso solamente, y 
le sirve para poner la calificación final. 
2.2.2.4. Medición del desarrollo de docente 
Según Rodríguez (2007), la evaluación del desempeño también requiere medidas 
de desempeño confiables. Para que estas medidas sean de utilidad deben ser confiables 
y fáciles de utilizar, e indicar las conductas que determinan el buen desempeño. Otro 
aspecto de las medidas de desempeño es determinar si son objetivas o subjetivas. Las 
medidas objetivas del desempeño son las indicaciones del rendimiento en el trabajo que 
otros pueden verificar. Los resultados son objetivos y verificables. Las medidas 
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subjetivas del desempeño son las calificaciones que no pueden ser verificadas por otras 
personas.  
Según (Soto y Dolan, 2004), dentro del proceso de medición del desempeño los 
indicadores juegan un papel importante. Un indicador del desempeño es una medida del 
desempeño general. Los indicadores del desempeño sirven para describir que medidas o 
estrategias se requieren para obtener los resultados deseados. Estas medidas o 
estrategias deben ser conocidas por los empleados para facilitar su aplicación en el 
momento de la evaluación  
Una vez definido los indicadores se puede usar uno varios de los siguientes 
métodos para medir el desempeño: escalas de calificación gráfica, métodos basados en 
resultados y métodos de elección forzada. 
2.2.2.5. Proceso de evaluación docente 
2.2.2.5.1. Evaluación de desempeño 
En América Latina muchos agentes educativos consideran que para que se 
generen necesidades de auto perfeccionamiento continuo en el personal docente, resulta 
imprescindible que éste se someta consciente y periódicamente a un proceso de 
evaluación de su desempeño. 
La evaluación profesoral no debe verse como una estrategia de vigilancia 
jerárquica, que controla las actividades de los profesores, sino como una forma de 
fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como una manera de 
identificar las cualidades que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar 
políticas educativas que coadyuven a su generalización. 
Por la función social que realizan los educadores, están sometidos 
constantemente a una valoración por todos los que reciben directa o indirectamente sus 
servicios. Estas valoraciones y opiniones que se producen de forma espontánea sobre su 
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comportamiento o competencia, e independientemente de la voluntad de los distintos 
factores que intervienen en el sistema escolar, pueden dar lugar a situaciones de 
ambigüedad, a contradicciones, a un alto nivel de subjetivismo y, en ocasiones, pueden 
ser causa de decisiones inadecuadas y de insatisfacción y desmotivación de los 
docentes.  
Es importante tener presente, como ya se ha dicho, que la evaluación está 
enfocada al mejoramiento de la calidad de la educación y forma parte de la gestión 
administrativa y pedagógica de la institución y en consecuencia requiere de un proceso 
cuidadoso para que surta los efectos esperados de manera satisfactoria. Este proceso que 
es cíclico consta de: Preparación, desarrollo de la evaluación, análisis de la información 
individual e institucional, seguimiento individual e institucional. El desempeño se 
evalúa para mejorar la calidad y cualificar la profesión docente. 
Montenegro, I. (2000), “La calidad educativa en los países desarrollados, y en 
buena parte de los denominados, en vía de desarrollo, en Inglaterra, por ejemplo, ha 
habido un interés creciente “en estándares y competencias requeridas por los profesores 
al ingresar al a profesión junto a una voluntad por establecer un sistema efectivo de 
evaluación del desempeño de los profesores en servicio”. En este país, desde comienzos 
de los años ochenta, surgió un interés por el mejoramiento de la calidad, justamente 
cuando la docencia llego a ser carrera universitaria. 
2.2.2.5.2. Propósitos de la evaluación 
Carrasco, J. (2002), “Este tipo de evaluaciones ofrece información que, a la 
postre, puede servir para tomar decisiones sobre la promoción, capacitación o 
remuneración de los trabajadores. Enfatizan en la necesidad de que la evaluación este 
asociado a estímulos para los docentes: “si los esquemas de evaluación no van 
acompañados de algún tipo de estímulo, se corre el peligro de que se conviertan en 
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simples diagnósticos que pueden o no motivar a los profesores a mejorar su desempeño 
y que terminan por convertirse en simples mecanismos de control. Una buena 
evaluación se hace con motivación intrínseca; los docentes participamos en ella, 
movidos por el interés de obtener información para mejorar nuestro desempeño y 
prestar así un mejor servicio educativo. Esto contribuirá ala autorrealización personal, la 
satisfacción de hacer bien las cosas; generaría también crecimiento social y cultural en 
los entornos en los cuales actuamos” 
2.2.2.5.3. Principios de la evaluación 
Para la Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica, 
DINESST (1999), “Los principios son puntos de partida que dan solidez a los procesos 
de evaluación. Entre los principios más relevantes se tienen: la confiabilidad, la 
universalidad, la pertinencia, la transparencia y la concurrencia. 
La confiabilidad hace referencia al uso de procesos e instrumentos 
estandarizados, debidamente validados, que permitan reflejar es estado real del 
desempeño docente y usar los resultados con alto grado de seguridad y veracidad. “La 
preocupación de la confiabilidad proviene de la necesidad de confiar en la medición.”. 
En el caso de la evaluación del desempeño, confiar en la valoración. “algunos 
sinónimos de confiabilidad son seguridad, consistencia, predictibilidad, exactitud….” 
La universalidad se refiere al uso de lenguajes y sistemas de valoración qu 
tengan la misma interpretación y significación en los diferentes contextos en los cuales 
se desempeña el docente. 
La pertinencia se relaciona con los aspectos que se evalúan, el momento en los 
cuales se realiza y el manejo de los resultados. Una evaluación pertinente tiene en 
cuenta los aspectos relevantes sin entrar en detalles. Se realiza en momentos adecuados; 
esto es, al cierre de ciclos académicos o del año lectivo. La pertinencia también hace 
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referencia a la forma como se presentan los resultados y la definición de planes de 
mejoramiento adecuados para superar las falencias detectadas. 
2.2.2.5.4. La evaluación del desempeño docente requiere estándares 
Ugarriza, N. (2001), “Para que la evaluación cumpla los propósitos y 
características se hace necesaria la existencia de estándares; esto es patrones 
relacionados con contenidos, procedimientos e instrumentos. Los estándares se 
justifican para aplicar los principios de la transparencia y publicidad, propia de los actos 
públicos. Se requiere consenso entre las comunidades docentes y las autoridades 
educativas para determinar que se evalúa, cuando, como, por qué y para qué.  En la 
mayoría de países ya existen estándares, en otros, hasta ahora se encuentran en proceso 
de elaboración. Una de las experiencias más cercanas es la de Chile, en donde, el 
ministerio de educación nacional con la asociación chilena de municipalidades y el 
colegio de profesores, conformaron una comisión tripartita la cual realizó dos consultas 
nacionales al magisterio y a las comunidades educativas para discutir los elementos 
planteados en el documento “Marco para la Buena Enseñanza” 
2.2.2.5.5. Función de la evaluación del desempeño docente 
Espinoza, C. (1994), “Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso 
de evaluación del desempeño profesional del docente, la primera pregunta que debe 
hacerse es: “para que evaluar”. Se trata de un asunto delicado, entre otras, por las 
siguientes razones: 
 Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 
 Por los efectos secundarios que puede provocar. 





2.2.2.5.6. Efectos de la evaluación docente 
Stogdill, R. (1999), “La evaluación del desempeño de los docentes, según la 
manera de planificarla y ejecutarla, puede ser más perjudicial que beneficiosa para el 
desarrollo de los estudiantes en general y para sus aprendizajes en particular. 
Evidentemente, si los docentes sienten que se pone en peligro su supervivencia laboral y 
profesional, tenderán a comportarse y actuar de forma tal que le garantice quedar bien 
ante la evaluación, independientemente de sus convicciones educativas y de la riqueza 
de los procesos que ello comporte. Una actuación no comprendida y sin embargo 
asumida, por la presión de una evaluación de su desempeño, no supondrá mejoras en la 
calidad de la enseñanza, sino trabajo externalista o de fachada, pudiéndose potenciar 
acciones indeseadas y distorsionadores para una educación de alta calidad.” 
2.2.2.5.7. Funciones de la evaluación del desempeño docente 
Para McFarland, L. (1991), las funciones son: 
a. Función de Diagnostico:  La evaluación profesoral debe caracterizar el 
desempeño del maestro en un periodo determinado, debe constituirse en síntesis 
de sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe 
de área y a el mismo, de guía para la derivación de acciones de capacitación y 
superación que coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones. 
b. Función Instructiva: El proceso de evaluación en si mismo, debe producir una 
síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores 
involucrados en dicho proceso se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una 
nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
c. Función Educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 
evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el 
trabajo. A partir de que el maestro conoce con precisión cómo es percibido su 
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trabajo por maestros, padres, alumnos y directivos del centro escolar, puede 
trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 
d. Función Desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como 
resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 
consecuentemente la relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir el 
docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanente su desempeño, no 
teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera más 
consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor sobre todo lo que no sabe  
y necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, 
una incontenible necesidad de auto perfeccionamiento” 
2.2.2.5.8. La evaluación de los directivos docentes 
Silceo, A. (1989), “Un aspecto importante en la evaluación institucional es la 
evaluación del desempeño de los directivos docentes de las instituciones educativas. El 
rector, el director escolar y el coordinador desempeñan funciones de gran importancia 
para el logro de los resultados educativos.”  
2.2.2.5.9. La evaluación de los docentes 
Silceo, A. (1986), “En el último decenio, los sistemas educativos 
latinoamericanos han identificado el desempeño profesional del maestro como un factor 
determinante del logro de la calidad de la educación. Diversos estudios concluyen que 
podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas de textos escolares, construirse 
magníficas instalaciones; obtener excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes 
eficientes, no podrá tener lugar el perfeccionamiento de la educación.  
La evaluación de los docentes en Colombia se ha realizado de diversas maneras, 
en el contexto de la institución educativa y de acuerdo con la normatividad vigente en 
cada época, sin que se haya logrado hasta ahora una evaluación de desempeño en forma 
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continua y estructurada que aporte significativamente al mejoramiento de los procesos 
de aula y al perfeccionamiento profesional.” 
2.2.2.5.10. Fines de la evaluación del desempeño docentes 
Adair, J. (1990), “La evaluación de los docentes y directivos docentes se 
propone los siguientes fines: 
 Velar por el cumplimiento de los fines de la educación. 
 Mejorarla calidad de la educación. 
 Asegurar la mejor formación ética, intelectual y físico de los educandos. 
 Estimular el compromiso del educador con su desarrollo personal y profesional. 
Estos son sus objetivos: 
 Estimular el buen desempeño del docente y del directivo docente. 
 Facilitar su propio reconocimiento y valoración sobre su quehacer profesional. 
 Identificar logros y dificultades de los docentes como base para desarrollar 
planes de mejoramiento personales y del colectivo de la institución educativa. 
 Ofrecer información confiable a las instituciones formadoras para que 
consoliden o reorienten sus programas”. 
2.2.2.6. Docente innovador 
Bravo, et al. (2006), la competencia, el profesionalismo y la dedicación que se 
nos exigen, hace que recaiga en el docente una gran responsabilidad. Que los 
estudiantes, las niñas y los niños comprendan lo que hacen depende en gran parte del 
trabajo que les damos, es decir, como los motivamos, como les presentamos los 
contenidos, como los organizamos. Todas estas interacciones se basan en la actividad 
conjunta que debemos realizar con ellos, ya que entendemos que la enseñanza y el 
aprendizaje son un proceso de construcción compartida. 
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Por consiguiente, es primordial que asumamos un nuevo rol que implica una 
serie de funciones a realizar: 
a. Planificar actividades de aprendizaje que respondan a los intereses de los 
estudiantes. 
b. Propiciar un ambiente de respeto y confianza. 
c. Promover canales de comunicación. 
d. Facilitar que los estudiantes aprendan a aprender. 
e. Valorar el esfuerzo de los estudiantes. 
f. Conocer las características de los estudiantes a nuestro cargo. 
g. Estimular la creatividad e innovación. 
h. Promover la actividad mental. 
i. Ofrecer apoyo para construir aprendizajes. 
j. Tener en cuenta las aportaciones de los estudiantes. 
El docente tiene una gran responsabilidad que cumplir; por ello el docente 
desarrollará al máximo su competencia, investigación y dedicación para con su trabajo. 
El docente logrará que el alumno aprenda y comprenda lo que estudia, usará 
para ello técnicas de motivación, contenidos interesantes y amenos relacionados con su 
realidad; el docente organizará su labor a través de la preparación adecuada del plan de 
clase. En el proceso de construcción de la enseñanza aprendizaje el docente tendrá 
presente que la enseñanza se realiza en el aprendizaje (no a la inversa). 
La enseñanza sin aprendizaje no es enseñanza. La enseñanza es en la medida que 
el alumno aprende, no simplemente cumplir, la programación, las horas de clase, etc. 
Por tanto, el docente realiza una serie de funciones esenciales para lograr un aprendizaje 





Las características del desempeño docente en el Siglo XXI son muy variadas y a 
veces son contradictorias según los distintos autores e investigaciones. 
Marchesi (2007) señala que el desempeño docente se aparta en dos aspectos 
básicos de las características básicas propias de una profesión: Primero, la autonomía en 
su ejercicio está limitada por un conjunto de prescripciones y regulaciones que tratan de 
asegurar el derecho a la educación de todos los alumnos y la oferta del servicio 
educativo en condiciones equitativas. 
Segundo, la enseñanza se aleja de la imparcialidad y del distanciamiento 
personal de la mayoría de las profesiones e incluye como una de sus señas de identidad 
el cuidado de la relación interpersonal, la implicación afectiva y el compromiso 
personal. 
Por eso, Marchesi (2007) afirma que la profesión docente es un “arte” 
refiriéndose a las actividades que realizan los profesores que exige conocer a cada uno 
de los alumnos, entender el contexto en el que viven y aprenden, y adaptar a los 
métodos de enseñanza a las necesidades de cada uno de ellos. Además, exige una forma 
de relación y un compromiso personal para contribuir activamente al desarrollo 
personal, intelectual, social y afectivo de los alumnos. 
Según Carr (2003), la educación es mucho más que un conjunto de habilidades 
técnicas: necesita capacidades para ayudar a los niños y jóvenes a que crezcan en 
sabiduría y discernimiento moral, lo que exige comprender a los otros como fines en sí 
mismos. Que los profesores sean capaces de promover el desarrollo personal y moral de 
los alumnos y que puedan llegar a ser referentes morales de sus alumnos. 
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Desde esta perspectiva, es importante que los profesores sean conscientes de que 
la profesión docente tiene un fuerte componente vocacional. Significa que ser profesor/a 
es una “vocación” que exige dedicación, compromiso y preocupación por los alumnos. 
Hogan (2004) opina que la actividad docente es mucho más que la profesión y la 
vocación, es un estilo de vida que tiene como características básicas la autoridad y la 
responsabilidad. En este sentido, los profesores deben actuar como tal en todos los 
ámbitos en los que se desenvuelven. 
El diseño de perfil profesional para mejorar la función docente, dirigida por la 
Facultad de Ciencias y Humanidades en la Universidad de Oriente, destaca los 
siguientes principios: 
a. Principio de Profesionalidad: El aprender a ser mejores profesionales, es una 
obligación de todos y contribuye a elevar la valoración social de la profesión. 
b. Principio de Ejemplaridad: Alude a la necesidad de que exista una coherencia 
entre lo que se piensa y los comportamientos que se tienen cotidianamente en 
el aula. 
c. Principio de Felicidad: Hace referencia al efecto que tiene en el ámbito 
emocional de la persona del profesor la práctica de la enseñanza, la rutinaria y 
mecanizada conduce al desaliento y la frustración, por el contrario, el trabajo 
en el que se implica el profesor en el que se trabaja de manera colaborativa, 
comporta sentimientos positivos que repercuten en la conducta del docente. 
d. Principio de la Responsabilidad: Se refiere a la necesidad de reflexionar sobre 
lo que se hace en el ámbito de la interacción educativa en el aula. El docente es 
responsable, no sólo de su trabajo técnico, sino también de las repercusiones en 





Bravo, et al. (2006) considera las siguientes: 
2.2.2.8.1. Dimensión profesional 
 Planificar adecuadamente el  proceso  educativo  que  responde   a  los 
intereses y necesidades de los alumnos. 
 Contribuir a un adecuado clima de trabajo en el aula. 
 Utilizar una variedad de estrategias para lograr aprendizajes de calidad de 
nuestros alumnos 
 Registrar permanentemente información sobre el avance del aprendizaje de 
nuestros alumnos. 
 Participar en las sesiones metodológicas y en la jornada de reflexión entre 
los docentes. 
 Asumir responsabilidades personales en la toma de decisiones de la 
institución. 
 Revisar el sentido de lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestro 
desempeño docente. 
 Contribuir a la construcción de la comunidad docente vinculado    por un 
PEI. 
 Propiciar un ambiente de respeto y confianza. 
 Respetar a sus alumnos como persona. 
 Generar auto conceptos positivos en nuestros alumnos. 
 Proponer evaluaciones sin tensiones respetando el ritmo y modo de 
aprendizaje de cada alumno. 
 Incentivar el compañerismo, la solidaridad la tolerancia y la cooperación. 
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 Actuar como mediador de los conflictos en el aula sin demostrar 
favoritismo. 
 Cumplir con las indicaciones, exigencias y ofrecimientos para    no crear 
desconfianza ni descrédito. 
 Estimular el desarrollo de hábitos, orden e higiene personal. 
 Promover canales de participación mediante: 
 La organización de debates y discusiones sobre temas de interés y de 
conocimiento del grupo, creando espacios para ideas y opiniones. 
 Aceptar   las   intervenciones, aunque   no   sean   claras o concretas, 
buscando la forma de aclararlas sin cortar la espontaneidad. 
 Incentivar la intervención de los alumnos los menos espontáneosmediante 
preguntas sencillas y claras. 
 Facilitar que los alumnos aprendan a aprender. 
 Valorar el esfuerzo de los alumnos para el logro de aprendizajes. 
 Estimular la creatividad. 
 Promover la actividad mental. 
2.2.2.8.2. Dimensión personal 
 Asumir una actitud innovadora, crítica, creativa, y perseverante en el aula, 
institución educativa y comunidad. 
 Comunicarse asertivamente en todos los niveles de relación. 
 Preocuparse por desarrollar permanentemente su autoconocimiento, el 
conocimiento de su tarea educativa. 




 Cultivar una sana autoestima que le permita superar los conflictos y 
frustraciones personales, laborales y sociales. 
 Compartir nuestra experiencia docente para fortalecer las cualidades 
personales y tener confianza en lo que se hace. 
 Evidenciar vocación de servicio y de compromiso frente a vuestros alumnos 
y al país. 
 Esforzarse en desarrollar una personalidad equilibrada con principios, 
creencias y valores definidos, demostrando coherencia entre lo que se dice y 
se hace. 
 Reconocer el uso práctico de la educación en la vida del ser humano. 
 Reconocer y ejercitar procesos internos (cognitivo, motivacionales y 
emocionales) y conductas que promueven su desarrollo afectivo y eficiente. 
2.2.2.8.3. Dimensión social 
 Considerar que el rol docente en la sociedad actual es, la de hacer hombres y 
preparar líderes. 
 Identificarse con la comunidad donde labora, siendo participe de sus 
proyectos y apoyo en la solución de los problemas que afronta n. 
 Ser ejemplo de trabajo y perseverancia dentro de su comunidad. 
 Orientar, animar, prevenir, ayudar a los miembros de la comunidad. 
 Fomentar todo tipo de expresiones culturales, deportivas y recreativas que 
refuercen la identidad nacional. 






2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Es el proceso continuo de adquisición de conocimientos, desarrollo de 
habilidades y destrezas, práctica de actitudes y hábitos que permite al sujeto aprendiz 
modificar su comportamiento, perfeccionar su desempeño personal y social, sobre la 
base de una propia actividad y con el estímulo de agentes externos. Comprende la 
adquisición y práctica de estrategias de aprendizaje, el cultivo de destrezas y actitudes.  
Competencia. Conjunto de saberes técnicos, metodológicos, sociales y participativos 
que se actualizan en una situación y en un momento particular.  
Desempeño docente. Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. Esto 
implica decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula de 
clases con sus alumnos para el logro del desarrollo integral de estos; se aplica en el 
estudio al considerar las dimensiones del trabajo docente como son la dimensión 
personal, la dimensión profesional y la dimensión social que se evidencia cuando el 
docente realiza sus funciones. 
Eficacia. Es el grado de semejanza que existe entre los resultados obtenidos y los 
objetivos propuestos para una actividad. Es hacer las cosas correctas habiendo escogido 
los objetivos apropiados. 
Eficacia de la institución educativa. Nivel de logro de los objetivos tanto en el aspecto 
pedagógico como institucional de las instituciones educativas, a partir de las 
operaciones, coordinaciones y actividades que ejerce el personal directivo con la 
participación del personal docente. 
Proceso de enseñanza- aprendizaje. Conjunto de estrategias, procedimientos de 
enseñanza que utilizan los docentes. Exige que la conducción del aprendizaje este 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La eficacia educativa se relaciona significativamente con el desempeño de los 
docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La dimensión pedagógica se relaciona significativamente con el 
desempeño de los docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
HE2: La dimensión institucional se relaciona significativamente con el 
desempeño de los docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Eficacia Educativa 
Nivel de logro de los objetivos tanto en el aspecto pedagógico como 
institucional de las instituciones educativas, a partir de las operaciones, 
coordinaciones y actividades que ejerce el personal directivo con la participación 
del personal docente. 
Variable 2: Desempeño Docente 
Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. Esto implica decir, 
las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula de clases 
con sus alumnos para el logro del desarrollo integral de estos; se aplica en el 
estudio al considerar las dimensiones del trabajo docente como son la dimensión 
personal, la dimensión profesional y la dimensión social que se evidencia 
cuando el docente realiza sus funciones. 
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 3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 







 Logro a nivel 
aprendizajes 
 Logro a nivel 
capacidades 
 Logro a nivel 
curricular 













 Logro de 
propósitos del 
PEI 
 Compromiso de 
los docentes 
 Logro en los 
equipos de 
docentes. 
 Impacto Social 















 Dominio de 
materias 
 Evaluación justa 
 Planificación 
 Estrategias 













 Justicia e 
imparcialidad 
 Puntualidad 
 Práctica de 
valores 
 Vocación de 
servicio 

































4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas 
e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un 
atributo según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre 
los resultados estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M 
 Var 1 





O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 46 
profesores, la muestra es de tipo censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado 
tesis, libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y 
privadas, y sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas 
textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de 
investigación es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 
contexto. 
4.5.1.4. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado 
preguntas dirigidas a los profesores. 
4.5.2. Instrumentos. 





4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar 
si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 








Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 






La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos proporcionó información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-
inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.887, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 46 encuestados tomados como muestras se 
han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. (Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Eficacia educativa. 
5.2.2.1. Dimensión: Pedagógica 
Tabla 4 
Pregunta 1. ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, se cumple con los 
contenidos establecidos a inicio de año en el plan curricular?  







6 13,0 13,0 13,0 
CASI SIEMPRE 19 41,3 41,3 54,3 
SIEMPRE 21 45,7 45,7 100,0 








Figura 1. Pregunta 1. ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, se cumple con 
los contenidos establecidos a inicio de año en el plan curricular?  
Análisis: 
1. El 45.65% de los encuestados aseguran que siempre  en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, se 
cumple con los contenidos establecidos a inicio de año en el plan curricular. 
2. El 41.30% de los encuestados aseguran que  casi siempre en la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo, se cumple con los contenidos establecidos a inicio de año en el plan 
curricular. 
3. El 13.04% de los encuestados aseguran que  algunas veces en la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo, se cumple con los contenidos establecidos a inicio de año en el plan 
curricular. 
Tabla 5 
Pregunta 2. ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, los alumnos adquieren las 
capacidades requeridas según las exigencias de la sociedad? 







6 13,0 13,0 13,0 
CASI SIEMPRE 17 37,0 37,0 50,0 
SIEMPRE 23 50,0 50,0 100,0 








Figura 2. Pregunta 2. ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, los alumnos 
adquieren las capacidades requeridas según las exigencias de la sociedad? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre  en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, los 
alumnos adquieren las capacidades requeridas según las exigencias de la sociedad. 
2. El 36.96% de los encuestados aseguran que casi siempre en la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo, los alumnos adquieren las capacidades requeridas según las exigencias de la 
sociedad. 
3. El 13.04% de los encuestados aseguran que algunas veces en la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo, los alumnos adquieren las capacidades requeridas según las exigencias de la 
sociedad. 
Tabla 6 
Pregunta 3. ¿Considera Ud. que en la  I.E. Pedro Ruiz Gallo, los alumnos adquieren 
aprendizajes significativos, necesarios para su desarrollo personal y académico? 







5 10,9 10,9 10,9 
CASI SIEMPRE 23 50,0 50,0 60,9 
SIEMPRE 18 39,1 39,1 100,0 









Figura 3. Pregunta 3. ¿Considera Ud. que en la  I.E. Pedro Ruiz Gallo, los alumnos 
adquieren aprendizajes significativos, necesarios para su desarrollo personal y 
académico? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre  en la  I.E. Pedro Ruiz Gallo, los 
alumnos adquieren aprendizajes significativos, necesarios para su desarrollo 
personal y académico. 
2. El 39.13% de los encuestados aseguran que casi siempre en la  I.E. Pedro Ruiz 
Gallo, los alumnos adquieren aprendizajes significativos, necesarios para su 
desarrollo personal y académico. 
3. El 10.87% de los encuestados aseguran que algunas veces en la  I.E. Pedro Ruiz 
Gallo, los alumnos adquieren aprendizajes significativos, necesarios para su 
desarrollo personal y académico. 
Frecuencias  PEDAGÓGICA 
 Respuestas Porcentaje de 




17 12,3% 37,0% 
CASI SIEMPRE 59 42,8% 128,3% 
SIEMPRE 62 44,9% 134,8% 







Análisis de los resultados de la dimensión “Pedagógica” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Pedagógica” se tiene que 
un 44.9% de los encuestados aseguran que  siempre  en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, se 
cumple con los contenidos establecidos a inicio de año en el plan curricular, los 
alumnos adquieren las capacidades requeridas según las exigencias de la sociedad, y 
que los alumnos adquieren aprendizajes significativos, necesarios para su desarrollo 
personal y académico; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 87.7%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 12.3% opta por 
algunas veces. 
5.2.2.2. Dimensión: Institucional 
Tabla 7 
Pregunta 4. ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo se  articula el 
funcionamiento de las personas para el logro de los objetivos y la visión institucional? 







1 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 18 39,1 39,1 41,3 
SIEMPRE 27 58,7 58,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Pregunta 4. ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo se  articula el 
funcionamiento de las personas para el logro de los objetivos y la visión institucional? 
Análisis: 
1. El 58.70% de los encuestados consideran que  siempre  en la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
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se  articula el funcionamiento de las personas para el logro de los objetivos y la 
visión institucional. 
2. El 39.13% de los encuestados consideran que  casi siempre en la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo se  articula el funcionamiento de las personas para el logro de los objetivos y 
la visión institucional. 
3. El 2.17% de los encuestados consideran que  algunas veces en la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo se  articula el funcionamiento de las personas para el logro de los objetivos y 
la visión institucional. 
Tabla 8 
Pregunta 5. ¿Considera Ud. que  en la I.E. Pedro Ruiz Gallo los docentes se 
encuentran comprometidos con los objetivos trazados por la dirección? 





CASI NUNCA 1 2,2 2,2 2,2 
ALGUNAS 
VECES 
7 15,2 15,2 17,4 
CASI SIEMPRE 16 34,8 34,8 52,2 
SIEMPRE 22 47,8 47,8 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
Figura 5. Pregunta 5. ¿Considera Ud. que  en la I.E. Pedro Ruiz Gallo los docentes se 
encuentran comprometidos con los objetivos trazados por la dirección? 
Análisis: 
1. El 47.83% de los encuestados consideran que siempre en la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
los docentes se encuentran comprometidos con los objetivos trazados por la 
dirección. 
2. El 34.78% de los encuestados consideran que casi siempre en la I.E. Pedro Ruiz 




3. El 15.22% de los encuestados consideran que algunas veces en la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo los docentes se encuentran comprometidos con los objetivos trazados por la 
dirección. 
4. El 2.17% de los encuestados consideran que casi nunca en la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
los docentes se encuentran comprometidos con los objetivos trazados por la 
dirección 
Tabla 9 
Pregunta 6. ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo los equipos de docentes 
cumplen con todas las tareas encomendadas por la dirección? 







4 8,7 8,7 8,7 
CASI SIEMPRE 19 41,3 41,3 50,0 
SIEMPRE 23 50,0 50,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Pregunta 6. ¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo los equipos de 
docentes cumplen con todas las tareas encomendadas por la dirección? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados consideran que  siempre  en la I.E. Pedro Ruiz Gallo los 
equipos de docentes cumplen con todas las tareas encomendadas por la dirección. 
2. El 41.30% de los encuestados consideran que  casi siempre en la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo los equipos de docentes cumplen con todas las tareas encomendadas por la 
dirección. 
3. El 8.70% de los encuestados consideran que  algunas veces en la I.E. Pedro Ruiz 





Pregunta 7. ¿Considera Ud. que la comunicad militar y chorrillana están satisfechos 
por desempeño de todos los agentes educativos de la I.E. Pedro Ruiz Gallo? 





Algunas veces 7 15,2 15,2 15,2 
Casi siempre 20 43,5 43,5 58,7 
Siempre 19 41,3 41,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Pregunta 7. ¿Considera Ud. que la comunicad militar y chorrillana están 
satisfechos por desempeño de todos los agentes educativos de la I.E. Pedro Ruiz Gallo? 
Análisis: 
1. El 41.30% de los encuestados consideran que siempre la comunicad militar y 
chorrillana están satisfechos por desempeño de todos los agentes educativos de la 
I.E. Pedro Ruiz Gallo. 
2. El 43.48% de los encuestados consideran que casi siempre la comunicad militar y 
chorrillana están satisfechos por desempeño de todos los agentes educativos de la 
I.E. Pedro Ruiz Gallo. 
3. El 15.22% de los encuestados consideran que algunas veces la comunicad militar y 
chorrillana están satisfechos por desempeño de todos los agentes educativos de la 






 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Institucional
a 
CASI NUNCA 1 0,5% 2,2% 
ALGUNAS 
VECES 
19 10,3% 41,3% 
CASI SIEMPRE 73 39,7% 158,7% 
SIEMPRE 91 49,5% 197,8% 
Total 184 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Institucional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Institucional” se tiene 
que un 49.5% de los encuestados aseguran que  siempre  en la I.E. Pedro Ruiz Gallo se  
articula el funcionamiento de las personas para el logro de los objetivos y la visión 
institucional, los docentes se encuentran comprometidos con los objetivos trazados por 
la dirección, los equipos de docentes cumplen con todas las tareas encomendadas por la 
dirección, y que la comunicad militar y chorrillana están satisfechos por desempeño de 
todos los agentes educativos de la I.E. Pedro Ruiz Gallo; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 89.2%, que es mayoría significativa (de 
80% a 99%). El 10.3% opta por algunas veces, 0.5% opta por casi nunca. 
5.2.2. Variable: Desempeño Docente 
5.2.2.1. Dimensión: Profesional. 
Tabla 11 
Pregunta 8.  ¿Considera Ud. que los docentes demuestran dominio de las materias que 
enseñan? 







5 10,9 10,9 10,9 
CASI SIEMPRE 21 45,7 45,7 56,5 
SIEMPRE 20 43,5 43,5 100,0 





Figura 8. Pregunta 8.  ¿Considera Ud. que los docentes demuestran dominio de las 
materias que enseñan? 
Análisis: 
1. El 43.48% de los encuestados aseguran que siempre los docentes demuestran 
dominio de la materia que enseñan. 
2. El 45.65% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes demuestran 
dominio de la materia que enseñan. 
3. El 10.87% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes demuestran 
dominio de la materia que enseñan. 
Tabla 12 
Pregunta 9. ¿Considera Ud. que los docentes evalúan de una manera trasparente e 
imparcial? 







5 10,9 10,9 10,9 
CASI SIEMPRE 16 34,8 34,8 45,7 
SIEMPRE 25 54,3 54,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
Figura 9. Pregunta 9. ¿Considera Ud. que los docentes evalúan de una manera 




1. El 54.35% de los encuestados aseguran que siempre los docentes evalúan de una 
manera transparente e imparcial. 
2. El 34.78% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes evalúan de 
una manera transparente e imparcial. 
3. El 10.87% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes evalúan de 
una manera transparente e imparcial. 
Tabla 13 
Pregunta 10. ¿Considera Ud. que los docentes preparan y planifican sus clases con 
anticipación? 







5 10,9 10,9 10,9 
CASI SIEMPRE 18 39,1 39,1 50,0 
SIEMPRE 23 50,0 50,0 100,0 




Figura 10. Pregunta 10. ¿Considera Ud. que los docentes preparan y planifican sus 
clases con anticipación? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes preparan y 
planifican sus clases con anticipación. 
2. El 39.13% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes preparan 
y planifican sus clases con anticipación. 
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3. El 10.87% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes 
preparan y planifican sus clases con anticipación 
Tabla 14 
Pregunta 11. ¿Considera Ud. que los docentes emplean estrategias adecuadas de 
enseñanza para lograr el mejor aprendizaje? 







5 10,9 10,9 10,9 
CASI SIEMPRE 17 37,0 37,0 47,8 
SIEMPRE 24 52,2 52,2 100,0 




Figura 11. Pregunta 11. ¿Considera Ud. que los docentes emplean estrategias 
adecuadas de enseñanza para lograr el mejor aprendizaje? 
Análisis: 
1. El 52.17% de los encuestados aseguran que siempre los docentes usan adecuadas 
estrategias de enseñanza para lograr el mejor aprendizaje. 
2. El 36.96% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes usan 
adecuadas estrategias de enseñanza para lograr el mejor aprendizaje. 
3. El 10.87% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes usan 






 Respuestas Porcentaje de 




20 10,9% 43,5% 
CASI SIEMPRE 72 39,1% 156,5% 
SIEMPRE 92 50,0% 200,0% 
Total 184 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Profesional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Profesional   se tiene que 
un  50% de los encuestados aseguran que siempre al  considerar que los docentes 
demuestran dominio de la materia que enseñan, evalúan de manera justa y adecuada, 
preparan y planifican sus clases y usan diversas estrategias para lograr un buen 
aprendizaje de sus alumnos; pero si se le adiciona los que opinan casi siempre se 
alcanza un 89.1% que muestra que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) 
afirma tales percepciones, el 10.9% opina algunas veces. 
5.2.2.2. Dimensión: Personal 
Tabla 15 
Pregunta 12. ¿Considera Ud. que los docentes actúan con justicia con sus alumnos? 







1 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 21 45,7 45,7 47,8 
SIEMPRE 24 52,2 52,2 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 





1. El 52.17% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes actúan con 
justicia con sus alumnos. 
2. El 45.65% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes actúan 
con justicia con sus alumnos. 
3. El 2.17% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes actúan 
con justicia con sus alumnos. 
Tabla 16 
Pregunta 13. ¿Considera Ud. que los docentes fomentan la práctica de los valores? 







5 10,9 10,9 10,9 
CASI SIEMPRE 16 34,8 34,8 45,7 
SIEMPRE 25 54,3 54,3 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. Pregunta 13. ¿Considera Ud. que los docentes fomentan la práctica de los 
valores? 
Análisis: 
1. El 54.35% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes fomentan la 
práctica de valores. 
2. El 34.78% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes fomentan 
la práctica de valores. 
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3. El 10.87% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes 
fomentan la práctica de valores. 
Tabla 17 
Pregunta 14. ¿Considera Ud. que los docentes asisten con puntualidad y pulcritud? 







2 4,3 4,3 4,3 
CASI SIEMPRE 17 37,0 37,0 41,3 
SIEMPRE 27 58,7 58,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Pregunta 14. ¿Considera Ud. que los docentes asisten con puntualidad y 
pulcritud? 
Análisis: 
1. El 58.70% de los encuestados aseguran que siempre en que los docentes asisten a 
clases con puntualidad y pulcritud. 
2. El 36.96% de los encuestados aseguran que casi siempre en que los docentes asisten 
a clases con puntualidad y pulcritud. 
3. El 4.35% de los encuestados aseguran que algunas veces en que los docentes asisten 
a clases con puntualidad y pulcritud. 
Tabla 18 
Pregunta 15. ¿Considera Ud. que los docentes demuestran vocación de servicio y de 
compromiso en todos sus actos? 







8 17,4 17,4 17,4 
CASI SIEMPRE 15 32,6 32,6 50,0 
SIEMPRE 23 50,0 50,0 100,0 






Figura 15. Pregunta 15. ¿Considera Ud. que los docentes demuestran vocación de 
servicio y de compromiso en todos sus actos? 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre los docentes demuestran vocación 
de servicio y de compromiso con sus alumnos. 
2. El 32.61% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes demuestran 
vocación de servicio y de compromiso con sus alumnos. 
3. El 17.39% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes demuestran 
vocación de servicio y de compromiso con sus alumnos. 
Frecuencias PERSONAL 
 
 Respuestas Porcentaje de 




16 8,7% 34,8% 
CASI SIEMPRE 69 37,5% 150,0% 
SIEMPRE 99 53,8% 215,2% 
Total 184 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Personal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Personal se tiene que un 
53.8% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes actúan con justicia 
con sus alumnos, les fomentan la práctica de los valores, asisten con puntualidad y 
pulcritud a sus clases y demuestran vocación de servicio y compromiso con sus 
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alumnos; pero si se le adiciona los que opinan casi siempre se alcanza un 91.3% que 
muestra que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales 
percepciones contra apenas un 8.7% de algunas veces. 
5.2.2.3. Dimensión: Social. 
Tabla 19 
Pregunta 16. ¿Considera Ud. que los docentes participan y se integran a las 
actividades de la I.E.? 







3 6,5 6,5 6,5 
CASI SIEMPRE 19 41,3 41,3 47,8 
SIEMPRE 24 52,2 52,2 100,0 




Figura 16. Pregunta 16. ¿Considera Ud. que los docentes participan y se integran a las 
actividades de la I.E.? 
Análisis: 
1. El 52.17% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes participan y 
se integran a las actividades de la I.E. 
2. El 41.30% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes 
participan y se integran a las actividades de la I.E. 
3. El 6.52% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes 





Pregunta 17. ¿Considera Ud. que los docentes orientan a sus alumnos ante cualquier 
requerimiento de ellos? 
 







2 4,3 4,3 4,3 
CASI SIEMPRE 20 43,5 43,5 47,8 
SIEMPRE 24 52,2 52,2 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Pregunta 17. ¿Considera Ud. que los docentes orientan a sus alumnos ante 
cualquier requerimiento de ellos? 
 
Análisis: 
1. El 52.17% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes orientan a sus 
alumnos en cualquier situación. 
2. El 43.48% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes orientan 
a sus alumnos en cualquier situación. 
3. El 4.35% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes orientan 
a sus alumnos en cualquier situación. 
Tabla 21 
Pregunta 18. ¡Considera Ud. que los docentes fomentan la participación en actividades 
culturales y artísticas? 







8 17,4 17,4 17,4 
CASI SIEMPRE 16 34,8 34,8 52,2 
SIEMPRE 22 47,8 47,8 100,0 







Figura 18. Pregunta 18. ¡Considera Ud. que los docentes fomentan la participación en 
actividades culturales y artísticas? 
 
Análisis: 
1. El 47.83% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes fomentan la 
participación en actividades culturales y artísticas. 
2. El 34.78% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes fomentan 
la participación en actividades culturales y artísticas. 
3. El 17.39% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes 
fomentan la participación en actividades culturales y artísticas. 
Tabla 22 
Pregunta 19. ¿Considera Ud. que los docentes promueve un ambiente de respeto y 
cordialidad? 







6 13,0 13,0 13,0 
CASI SIEMPRE 14 30,4 30,4 43,5 
SIEMPRE 26 56,5 56,5 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
Figura 19. Pregunta 19. ¿Considera Ud. que los docentes promueve un ambiente de 






1. El 56.52% de los encuestados aseguran que siempre que los docentes promueven un 
ambiente de respeto y cordialidad. 
2. El 30.43% de los encuestados aseguran que casi siempre que los docentes 
promueven un ambiente de respeto y cordialidad. 
3. El 13.04% de los encuestados aseguran que algunas veces que los docentes 
promueven un ambiente de respeto y cordialidad. 
Frecuencias $SOCIAL 
 
 Respuestas Porcentaje de 




19 10,3% 41,3% 
CASI SIEMPRE 69 37,5% 150,0% 
SIEMPRE 96 52,2% 208,7% 
Total 184 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Social” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Social se tiene que el 
52.2% de los encuestados aseguran que siempre en que los docentes participan y se 
integran a las actividades de la Escuela, orientan y aconsejan a sus alumnos ante 
cualquier problema, fomentan la participación en actividades culturales y artísticas, y 
promueven un ambiente de respeto y cordialidad; pero si se le adiciona los que opinan 
casi siempre se alcanza un 89.7% que significa que una mayoría significativa de ellos 






Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Eficacia educativa 
Frecuencias  EFICACIA_EDUCATIVA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Eficacia 
Educativaa 
CASI NUNCA 1 0,3% 2,2% 
ALGUNAS 
VECES 
36 11,2% 78,3% 
CASI SIEMPRE 132 41,0% 287,0% 
SIEMPRE 153 47,5% 332,6% 
Total 322 100,0% 700,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Eficacia educativa”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Eficacia educativa” se 
tiene que el 88.5% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el Eficacia educativa está en un nivel alto y tiene mayoría significativa 
(entre 80 % a 99%). En las dos dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en la dimensión  “Institucional” que alcanza el 89.2% seguido de la 
dimensión “pedagógica” que llega al 87.7%. El 11.2% considera algunas veces y el 
0.3% opina casi nunca. 




 Respuestas Porcentaje de 





55 10,0% 119,6% 
CASI SIEMPRE 210 38,0% 456,5% 
SIEMPRE 287 52,0% 623,9% 





Análisis de los resultados de la variable “Desempeño Docente”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Desempeño Docente” se 
tiene que el 90% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el Desempeño Docente está en un nivel alto y tiene mayoría 
significativa (entre 80 % a 99%). En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en la dimensión  “personal” que alcanza el 91.3% seguido de la 
dimensión “social” que llega al 89.7%, finalmente la dimensión “profesional” con 
89.1%,  El 10% considera algunas veces. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La dimensión pedagógica se relaciona significativamente con el desempeño de los 
docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Hipótesis nula 01 
La dimensión pedagógica NO se relaciona significativamente con el desempeño de los 
docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Tabla de contingencia  PEDAGÓGICO* DESEMPEÑO_DOCENTE 











Recuento 27 77 100 17 
CASI SIEMPRE Recuento 64 265 379 59 
SIEMPRE Recuento 74 288 382 62 
Total Recuento 55 210 287 46 






Pruebas de chi-cuadrado 





175,165a 55 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
113,836 55 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
37,681 1 ,000 
N de casos válidos 46   
a. 72 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .02. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “La dimensión pedagógica se relaciona significativamente con el 
desempeño de los docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La dimensión pedagógica se relaciona significativamente con el desempeño de los 
docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Hipótesis nula 02 
La dimensión pedagógica NO se relaciona significativamente con el desempeño de los 
docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Tabla de contingencia  INSTITUCIONAL* DESEMPEÑO_DOCENTE 










CASI NUNCA Recuento 2 4 6 1 
ALGUNAS 
VECES 
Recuento 25 90 113 19 
CASI SIEMPRE Recuento 99 307 470 73 
SIEMPRE Recuento 94 439 559 91 
Total Recuento 55 210 287 46 






Pruebas de chi-cuadrado 





200,455a 66 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
120,743 66 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
40,347 1 ,000 
N de casos válidos 46   
a. 84 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .02. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “La dimensión pedagógica se relaciona significativamente con el 
desempeño de los docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
La eficacia educativa se relaciona significativamente con el desempeño de los docentes 
de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Hipótesis principal nula 
La eficacia educativa NO se relaciona significativamente con el desempeño de los 
docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Tabla de contingencia $EFICACIA_EDUCATIVA*$DESEMPEÑO_DOCENTE 











CASI NUNCA Recuento 2 4 6 1 
ALGUNAS 
VECES 
Recuento 52 167 213 36 
CASI SIEMPRE Recuento 163 572 849 132 
SIEMPRE Recuento 168 727 941 153 
Total Recuento 55 210 287 46 






Pruebas de chi-cuadrado 





296,992a 110 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
157,688 110 ,002 
Asociación lineal por 
lineal 
42,328 1 ,000 
N de casos válidos 46   
a. 132 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .02. 
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es 
menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis 
principal de investigación: “La eficacia educativa se relaciona significativamente con el 
desempeño de los docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 
5.3.  Discusión de los resultados   
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 88.5% que la hipótesis general (“La eficacia educativa se relaciona 
significativamente con el desempeño de los docentes de secundaria de  la I. E. Pedro 
Ruiz Gallo – 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si 
a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las teorías de Scheerens 
(1992), Creemers (1994), Chiavenato (2000), Fernández (2003), Montenegro (2003), 
Rueda y Barriga (2004),  Blanco (2007) y Murillo, et al. (2007), lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el buen 
desempeño de los docentes se estaría debiendo a la eficacia educativa existente en el 
plantel; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Rojas, N. 
(2013), quien recomienda que exista una estrecha relación de coordinación entre el 
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personal directivo con los docentes, personal administrativo y demás miembros de la 
comunidad educativa, y que los directores desarrollen en sus docentes las capacidades 
necesarias para responder a los problemas que se presentan en la sociedad actual. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión pedagógica se relaciona significativamente con el desempeño de los 
docentes de secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se puede apreciar que con 
lo comprobado con respecto a la dimensión “pedagógica” se establece un grado de 
relación directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que promueven la 
investigación y el autodidactismo en sus alumnos, que para ello usan todos medios, 
materiales, estrategias y métodos a disposición y que se involucran en las actividades 
grupales de sus alumnos; acentuado con lo que dice Alonso, C. (2012), que concluye 
que las buenas prácticas de los estudiantes incide en la mejora de la eficacia escolar; y 
Espinosa, G. (2014), manifiesta que los docentes durante el desarrollo de las clases 
procura aclarar dudas y reforzar el aprendizaje a través de actividades individuales y 
grupales, dentro y fuera del aula, aprovechando los recursos del entorno para el 
afianzamiento de los aprendizajes. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión institucional se relaciona significativamente con el desempeño de los docentes de 
secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “institucional” se establece un grado de relación directa, se recoge lo 
manifestado por los docentes al indicar que promueven la investigación y el autodidactismo en 
sus alumnos, que para ello usan todos medios, materiales, estrategias y métodos a disposición y 
que se involucran en las actividades grupales de sus alumnos; acentuado con lo que Carreras, P. 
(2013), que se propone comprender el rol que tienen los tres factores seleccionados del modelo 
de eficacia escolar que toma el programa: liderazgo directivo, participación de los padres de 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La dimensión 
pedagógica se relaciona significativamente con el desempeño de los docentes de 
secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (87.7%), particularmente relacionada a los logros a nivel de 
aprendizajes, a nivel de capacidades y a nivel curricular. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La dimensión 
institucional se relaciona significativamente con el desempeño de los docentes de 
secundaria de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (89.2%), particularmente relacionada al logro de propósitos del Plan 
Educativo Institucional (PEI), al compromiso de los docentes, al logro de trabajo en 
equipos conformados por docentes, y al impacto social que tiene la labor educativa 
de este plantel. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 2. 
3. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
La eficacia educativa se relaciona significativamente con el desempeño de los 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección continúe orientando su trabajo, y motivando a los trabajadores de 
la I.E. Pedro Ruiz Gallo hacia la consecución de las metas y objetivos trazados. 
2. Continua motivando a los docentes para su automejoramiento y actualización 
permanente. 
3. Buscar convenios con instituciones de perfeccionamiento educativo a fin de 
designar a los docentes de mejor desempeño a realizar actualizaciones, y que a la 
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Matriz de consistencia 
Eficacia educativa y su relación con el desempeño de los docentes de secundaria de la I.E. pedro Ruiz Gallo - 2017 







¿Cómo se relaciona la eficacia 
educativa con el desempeño 
de los docentes de secundaria 
de  la I. E. Pedro Ruiz Gallo – 
2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se 
relaciona la dimensión 
pedagógica con el 
desempeño de los docentes 
de secundaria de  la I. E. 
Pedro Ruiz Gallo – 2017?  
b. ¿De qué manera  se 
relaciona la  dimensión 
institucional con el 
desempeño de los docentes 
de secundaria de  la I. E. 





Especificar cómo se relaciona 
la eficacia educativa con el 
desempeño de los docentes de 
secundaria de  la I. E. Pedro 
Ruiz Gallo – 2017. 
Objetivos específicos 
a. Especificar cómo se 
relaciona la  dimensión 
pedagógica con el 
desempeño de los docentes 
de secundaria de  la I. E. 
Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
b. Especificar cómo se 
relaciona la  dimensión 
institucional con el 
desempeño de los docentes 
de secundaria de  la I. E. 





La eficacia educativa se 
relaciona significativamente con 
el desempeño de los docentes de 
secundaria de  la I. E. Pedro 
Ruiz Gallo – 2017. 
Hipótesis Específicas 
a. La dimensión 
pedagógica se relaciona 
significativamente con el 
desempeño de los docentes de 
secundaria de  la I. E. Pedro 
Ruiz Gallo – 2017. 
b. La dimensión 
institucional se relaciona 
significativamente con el 
desempeño de los docentes de 
secundaria de  la I. E. Pedro 



















Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos 
la relación entre eficacia 
educativa y desempeño 
docente. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 
46 profesores y la muestra es 
de tipo censal. 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 







Cuestionario de encuesta 
 
Señores profesores buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la 
influencia de la eficacia educativa en el desempeño de los docentes de secundaria;  por 
favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a 
lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 


















5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, 
se cumple con los contenidos establecidos a 
inicio de año en el plan curricular? 
     
2 
¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo, 
los alumnos adquieren las capacidades requeridas 
según las exigencias de la sociedad? 
     
3 
¿¿Considera Ud. que en la  I.E. Pedro Ruiz 
Gallo, los alumnos adquieren aprendizajes 
significativos, necesarios para su desarrollo 
personal y académico? 




5 4 3 2 1 
4 
¿Considera Ud. que la I.E. Pedro Ruiz Gallo se  
articula el funcionamiento de las personas para el 
logro de los objetivos y la visión institucional?   
     
5 
¿Considera Ud. que  en la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
los docentes se encuentran comprometidos con 
los objetivos trazados por la dirección? 
     
6 
¿Considera Ud. que en la I.E. Pedro Ruiz Gallo 
los equipos de docentes cumplen con todas las 
tareas encomendadas por la dirección? 
     
7 
¿Considera Ud. que la comunicad militar y 
chorrillana están satisfechos por desempeño de 
todos los agentes educativos de la I.E. Pedro 
Ruiz Gallo? 
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5 4 3 2 1 
8 
¿Considera Ud. que los docentes demuestran dominio 
de las materias que enseñan? 
     
9 
¿Considera Ud. que los docentes evalúan de una 
manera trasparente e imparcial? 
     
10 
¿Considera Ud. que los docentes preparan y planifican 
sus clases con anticipación? 
     
11 
¿Considera Ud. que los docentes emplean estrategias 
adecuadas de enseñanza para lograr el mejor 
aprendizaje? 




     
12 
¿Considera Ud. que los docentes actúan con justicia 
con sus alumnos? 
     
13 
¿Considera Ud. que los docentes fomentan la práctica 
de los valores? 
     
14 
¿Considera Ud. que los docentes asisten con 
puntualidad y pulcritud? 
     
15 
¿Considera Ud. que los docentes demuestran vocación 
de servicio y de compromiso en todos sus actos? 




     
16 
¿Considera Ud. que los docentes participan y se 
integran a las actividades de la I.E.? 
     
17 
¿Considera Ud. que los docentes orientan a sus 
alumnos ante cualquier requerimiento de ellos? 
     
18 
¡Considera Ud. que los docentes fomentan la 
participación en actividades culturales y artísticas? 
     
19 
¿Considera Ud. que los docentes promueve un 
ambiente de respeto y cordialidad? 







Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “EFICACIA 
EDUCATIVA Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E. PEDRO RUIZ 
GALLO-2017” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

















1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de eficacia 
educativa y  desempeño 
docente. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 









Confiabilidad del instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 TOTAL 
1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 62 
2 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 77 
3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 71 
4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 88 
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 71 
6 5 3 3 4 3 4 3 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 5 73 
7 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 76 
8 4 3 3 3 3 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 78 
9 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 63 
10 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 76 
VARP 0.3 0.25 0.89 0.4 0.3 0.7 0.49 0.56 0.29 0.6 0.16 0.61 0.49 0.4 0.44 0.36 0.29 0.45 0.8 51.05 
Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 8.75  
 
α = [19]   [1 – ( 8.75 )]  =   1.055 X 0.829  = 
        18             51.05 
 
 
Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 













































1 3 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
2 5 5 5 4 3 3 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 5 3 
3 4 5 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 
4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 4 3 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 
6 3 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 3 4 5 4 5 4 4 5 
7 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
8 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 
9 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 
1
0 4 3 3 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 3 5 
1
1 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 
1
2 3 4 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
1
3 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 
1
4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
1
5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 
1
6 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 
1
7 5 4 4 4 2 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 3 5 
1
8 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 
1
9 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
2
0 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 
2
1 5 4 5 5 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 
2
2 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 
2
3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 5 4 
2
4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 
2
5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 3 
2




7 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
2
8 5 5 4 4 5 4 4 3 5 3 5 5 4 5 4 4 5 3 5 
2
9 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
3
0 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 
3
1 4 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 
3
2 3 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 
3
3 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 
3
4 3 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
3
5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
3
6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
3
7 3 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
3
8 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
3
9 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5 
4
0 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 
4
1 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
4
2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 
4
3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
4
4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 
4
5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
4






Tabla de distribución del Chi cuadrado 
 
